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ABSTRAK 
Kerajinan ukir kaca merupakan salah satu diantara Usaha Kecil Menengah 
(UKM) di daerah Solo Raya yang berkembang sangat pesat dari tahun 1995 sampai 
sekarang. Dengan melihat perkembangan sistem informasi yang ada, hal ini sangat 
tepat untuk memanfaatkan web sebagai media untuk mempromosikan suatu produk 
(E-Commerce). Peneliti mengambil kasus di daerah Solo Raya yang selama ini 
belum memiliki media untuk mempromosikan produk–produknya dan pencatatan 
transaksi penjualan yang dilakukan secara manual. Konsumen masih harus 
langsung datang ke tempat pengrajin langsung apabila ingin mendapatkan 
informasi produk dan hendak memesan produk kaca  cermin.  
Metode yang digunakan adalah SDLC (System development life cycle) 
dengan model proses Waterfall yakni analisis, design, code generation, pengujian 
dan support. serta menambahkan kuisioner guna mendapatkan hasil dan 
mengetahui seberapa besar manfaat dari sistem yang dibuat. Pengujian dengan 
menggunakan metode pengujian blackbox. Aplikasi ini dibuat dengan 
menggunakan program PHP dan MySQL, user interface HTML dan CSS, software 
Google Chrome, XAMP, Dreamweaver dan database MySQL. 
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
tersebut mampu membantu para pengrajin dalam mempromosikan produk-
produknya ke dalam sistem web yang sudah dirancang tersebut. Selain itu sistem 
tersebut juga menjadi alternatif media informasi serta memberi kemudahan pembeli 
dalam melakukan transaksi berbelanja di “Toko Cermin Online” tersebut dengan 
lebih efektif sehingga keinginan beli pelanggan bertambah.  
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ABSTRACT 
Glass carving craft is one of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the 
region of Solo Raya which has been developing very rapidly since 
1995. Considering the development of existing information systems, it is most 
appropriate to utilize web as a medium to promote a product (E-
Commerce).This Research takes a place in Solo Raya region where glass crafting 
SMEs doesn’t have the media to promote its products and to record sales 
transactions manually. Consumers have to come to the craftsmen workshop or 
stores directly to get information on products and purchase to order products mirror 
glass. 
The research method is SDLC (System Development Life Cycle) in 
accordance with the waterfall model phases including analysis, design, code 
generation, testing and support.  A questionnaire is setup in order to find out how 
big the benefits of the system are made. Tests using blackbox testing method. The 
application is created using PHP and MySQL program, the user interface is HTML 
and CSS, Google Chrome software, XAMP, Dreamweaver and MySQL database. 
Based on the results of the study it can be concluded that the application is 
capable of helping the artisans in promoting their products into the system of the 
web that has been designed. In addition the system can be an alternative medium of 
information as well as facilitating buyers in the transaction shopping at "Toko 
Cermin Online" more effectively so that the purchasing intention of buyers may 
increase. 




 PENDAHULUAN  
Usaha Kecil Menengah atau yang 
sering disingkat dengan UKM 
merupakan sebuah istilah yang 
mengacu kepada kegiatan ekonomi 
rakyat berskala kecil dengan bidang 
usaha yang mayoritas merupakan 
usaha kecil. Saat ini masih banyak 
UKM di seluruh Indonesia yang 
masih menggunakan sistem 
tradisional dalam menjalankan sistem 
administrasi maupun sistem 
penjualan produk unggulan mereka, 
seperti di UKM Kerajinan Kaca di 
Daerah Solo Raya yang mayoritas 
masih berskala kecil dan belum mulai 
merambah ke sistem komputerisasi 
baik untuk sistem administrasi 
maupun sistem penjualan produk-
produk mereka. Hal tersebut 
dikarenakan beberapa kendala 
diantaranya adalah masalah biaya 
atau anggaran, SDM yang belum 
memahami Internet, kapasitas 
produksi yang rata-rata masih kecil, 
tempat showroom yang belum 
memadahi sehingga pihak perajin 
merasa belum mampu untuk 
memasarkan produk-produk mereka 
di internet. Karena masih banyak 
perajin yang belum mempunyai 
sebuah website pemasaran produk 
masing-masing padahal produk 
mereka berkualitas export dan masih 
menggunakan pemasaran manual 
seperti penyebaran kartu nama dan 
brosur katalog. 
Oleh karena itu, seiring dengan 
perkembangan IT pula. Sistem 
informasi terhadap UKM kerajinan 
kaca harus dibangun dan mulai 
menggunakan sistem komputerisasi 
dan pemasaran secara online. Cara ini 
diharapkan memudahkan didalam 
pencarian informasi mengenai profil 
UKM, produk-produk unggulan, dan 
lain sebagainya. Pemasaran yang 
dilakukan secara online dapat 
mendorong masuknya produk UKM 
lebih luas ke pasar internasional. 
Sehingga peluang untuk meng-export 
produk ke pasar global dapat 
dimaksimalkan. Oleh karena itu, saya 
akan berniat membuat sebuah sistem 
informasi penjualan produk-produk 
unggulan kerajinan kaca tersebut 
melalui sebuah web portal yang akan 
dikendalikan oleh salah satu admin. 
Semua data mengenai produk yang 
dipasarkan akan termuat didalam web 
tersebut hingga laporan data 
penjualan juga dapat dilihat dengan 
mudah. Web tersebut hanya berisi 
tentang produk-produk unggulan 
yang berkualitas export dari masing-
masing perajin di UKM. Maka 
dengan adanya website portal 
komunitas ini dapat meningkatkan 
pemasaran produk dan daya saing dari 
daerah lain serta kesejahteraan antar 






RIYADI (2013) meneliti dan 
merancang sebuah sistem informasi 
berbasis website guru dan murid di 
sekolah pesantren persatuan islam 99 
Rancabango. Metodologi yang 
digunakan dalam merancang dan 
membuat sistem informasi tersebut 
adalah dengan menggunakan metode 
pendekatan berorientasi objek dengan 
Unified Approach (UA). Bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam 
membuat sistem adalah PHP 
sedangkan perancangan database 
menggunakan MySql. Hasil dari 
penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa dengan adanya sistem 
informasi guru dan murid dapat 
mempermudah sarana belajar 
mengajar dan interaksi yang terjadi 
antara guru dan para murid dengan 
mudah dan lebih menghemat waktu 
serta para orang tua wali murid yang 
ingin mendapatkan informasi 
mengenai kegiatan sekolah dapat 
dilihat langsung pada sistem website. 
Selain itu juga menghilangkan 
batasn-batasan jarak antara murid dan 
guru di sekolah tersebut. 
WIHARJANTO (2012) meneliti dan 
merancang sebuah sistem informasi 
penjualan berbasis web sebagai 
sarana informasi produk pada PT. 
Warna AC. Penelitian tersebut 
merupajkan penelitian 
pengembangan dari penelitian yang 
sudah ada sebelumnya. Objek dari 
penelitiannya yakni sistem penjualan 
tunai.data-data yang diperoleh 
merupakan hasil dari wawancara, 
observasi, dan analisa. Metode 
pengembangan sistem informasi 
penjualan tersebut menggunakan 
metode SDLC (System Developmentl 
Life Cycle) yakni; (a) Analisis sistem 
teridiri dari analisis kelemahan pada 
sistem yang sudah ada, analisis 
kebutuhan sistem yang dibvutuhkan 
sekarang, dan analisis kelayakan 
sistem yang akan dibuat; (b) Desain 
sistem penjualan berbasis web; (c) 
Implementasi sistem penjualan 
berbasis web. Penelitian 
menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan MySql sebagai perancangan 
database serta aplikasi-aplikasi yang 
digunakan adalah macromedia 
dreamweaver, xampp dan lain 
sebagainya. Hasil dari Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa sistem 
penjualan tersebut lebih baik dari 
sistem yang sudah ada dan layak 
digunakan dalam kegiatan sehari-hari 
di perusahaan tersebut. 
SIANG, VIVILIANA DKK (2009) 
meneliti dan merancang sistem 
informasi penjualan berbasis website 
pada Pempek Palembang. Pempek 
merupakan makanan khas yang 
berasal dari daerah Palembang. 
Semakin banyaknya pempek yang 
berada di daerah palembang dan 
diluar daerah palembang seperti 
pempek Nony168 yang masih belum 
mempunyai media dan sarana untuk 
mempromosikan produk pempek 
mereka. Oleh sebab itu, untuk 
mempermudah promosi dan 
mempermudah pelanggan dalam 
membeli produk pempek Nony 
dibutuhkan sebuah sistem informasi 
berbasis web. Metodologi yang 
digunakan untuk merancang sistem 
informasi tersebut adalah 
menggunakan metodologi RUP 
(Rational Unified Process). Bahasa 
pemrograman yang digunakan pada 
pembuatan sistem tersebut adalah 
PHP  sedangkan pembangunan untuk 
database menggunakan MySQL. 
Hasil dari penelitian tersebut 
diharapkan mampu mempermudah 
pelanggan yang berada jauh dari kota 
palembang untuk bisa memesan 
melalui sistem informasi yang telah 
dibuat dan juga dapat memperlebar 
area pemasaran pempek tersebut. 
HANDITA, DKK (2011) meneliti 
dan merancang sebuah sistem 
informasi penjualan berbasis web 
pada USANTEX. USANTEX 
merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang produksi, penjualan dan 
marketing batik. Sistem aplikasi yang 
dibuat bertujuan untuk membatu 
perusahaan tersebut dalam hal 
marketing dan penjualan produk 
batik. Peneliti menrancang sisitem 
tersebut dari hasil pengembangan 
sistem yang sudah ada sebelumnya. 
Perancangan aplikasi menggunakan  
bahasa pemrograman PHP dan MySql 
sebagai database, Serta Macromedia 
Dreamweaver sebagai HTML editor 
dan CorelDraw sebagai image editor. 
Sistem aplikasi tersebut memiliki tiga 
fungsi utama yaitu (1) Sebagai server 
utama diamana pengunjung dapat 
memebuka website dan tidak 
melakukan pembelian; (2) 
Pengunjung dapat mendaftar sebagai 
member dan membeli produk batik; 
(3) Halaman untuk admin sebagai 
pemegang seluruh kendali website 
guna mengatur isi dan konten 
termasuk laporan-laporan transaksi. 
Dari hasil penelitian tersebut 
diharapkan dapat membantu dalam 
menawarkan produk-produk dan 
memperluas area promosi perusahaan 
tersebut.  
GOZALI. DKK (2012) meneliti dan 
merancang sebuah sistem informasi 
penjualan buku pada PD Restu 
Percetakan. PD Restu percetakan 
merupakan perusahaan yang bergerak 
pada bidang penjualan alat-alat 
sekolah, perkantoran dan keperluan 
administrasi lainya. Berdasarkan 
sistem yang ada sebelumnya masih 
terdapat kendala yakni masih 
lamanya pada proses pembuatan 
untuk nota penjualan buku, 
dikarenakan dalam proses 
pembuatannya masih menggunakan 
cara manual seperti menulis nota dan 
laporan penjualan. Oleh karena itu, 
peneliti merancang sebuah sistem 
informasi penjualan pada PD Restu 
percetakan guna mempermudah 
operasional dalam berkegiatan agar 
lebih efektif dan efisien. Metodologi 
yang digunakan dalam perencanaan 
sistem informasi tersebut 
menggunakan System Traditional 
Development (STD). Hasil dari 
penelitian tersebut mampu membantu 
bagian administrasi dalam mengelola 
penjualan buku dan pembuatan 
laporan-laporan. 
 METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan penulis 
dalam melakukan penelitian dan 
pengumpulan data-data dalam 
menunjang penelitian yakni 
menggunakan metode: 
1. Wawancara 
Wawancara digunakan untuk 
mengetahui permasalahan yang 
dihadapi dan asal mula kenapa 
sistem dibutuhkan serta 
mengetahui sistem yang akan 
dibuat dari segi perancangan, 
fungsionalitas serta pemanfaatan 
setelah sistem berhasil dibuat. 
2. Observasi 
Observasi merupakan tahapan 
guna mengamati  permasalahan 
yang dihadapi pengrajin serta 
mengumpulkan data-data berupa 
gambar produk beserta 
keterangan lengkap dari produk 
masing-masing pengrajin untuk 
dimasukkan kedalam sistem 
aplikasi. 
3. Studi Pustaka 
Merupakan metode 
pengumpulan data yang 
bersumber dari beberapa 
referensi guna memenuhi 
kebutuhan penelitian seperti dari 
buku-buku, literatur maupun dari 
internet. 
Metode pengembangan sistem yang 
digunakan dan dibutuhkan penulis 
yakni dengan menggunakan 
metodelogi SDLC (System 
Development Life Cycle) dengan 
menerapkan model proses waterfall 
yang meliputi : 
1. Analisis, yaitu tahapan awal pada 
proses pengumpulan data guna 
mendapatkan data-data 
kebutuhan sistem dari 
pemecahan identifikasi masalah 
yang timbul untuk di analisa 
dalam pembuatan aplikasi yang 
diinginkan. 
2. Desain, yaitu melakukan 
perancangan terhadap seluruh 
desain sistem mulai dari desain 
alur sistem, DFD, ERD, Diagram 
alir sistem, rancangan database, 
rancangan desain tabel, desain 
dialog layar yang meliputi 
halman pelanggan dan admin 
serta perancangan layar aplikasi 
secara umum. 
3. Code Generation, merupakan 
penerapan rancangan hasil 
rancangan kedalam bentuk code-
code yang dapat dimengerti dan 
diolah oleh sistem komputer 
dalam hal ini akan diolah ke 
dalam bahasa pemrograman PHP 
dan MySql. 
4. Pengujian, yaitu proses testing 
terhadap sistem yang dibuat 
apakah berjalan dengan baik atau 
tidak, apakah sudah sesuai 
rencana awal dari kebutuhan 
sistem atau belum. Dan 
memastikan bahwa seluruh 
fungsi berjalan sesuai yang 
diharapkan hingga aplikasi 
benar-benar telah teruji 
kelayakannya. 
5. Support, yaitu pemeliharaan 
terhadap sistem yang telah dibuat 
secara rutin seperti update sistem 
dan pembenahan-pembenahan 
terhadap sistem yang kurang 
optimal.
Usecase diagram  
 
Gambar 1 Use Case Diagram Admin 
Admin memegang kendali 
sepenuhnya dari sistem. Dimana 
admin dapat melakukan input data 
admin, input data produk, input data 
kategori, serta mencetak laporan 









Gambar 2 Use Case Diagram Pelanggan. 
Pelanggan dapat emmilih dan 
melakukan pembelian terhadap 
produk  yang diinginkan, membayar 
biaya nya, melakukan konfirmasi 
pembayaran serta mendapatkan 
informasi dari admin mengenai status 
pembeliannya.  
Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan  setelah 
pembuatan sistem selesai, yakni 
dengan membagikan lembar 
kuisioner kepada pelanggan tetap dan 
emnggunakan metode pengujian 
blackbox oleh admin utnuk 
mengetahui hasil kinerja dari sistem 
secara keseluruhan.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian merupakan 
tujuan akhir dari pembuatan website 
ecommerce “Toko Cermin Online” 
Solo Raya ini, dimana hasil dari 
penelitian tersebut akan 
diimplementasikan dan diuji coba 
oleh pihak yang bersangkutan. 
Terdapat 2 (Dua) user dalam sistem 
aplikasi tersebut yakni pelanggan dan 
admin. 
Hasil Tampilan 
Berikut adalah hasil tampilan dari 
beberapa halaman web sebagai 
berikut : 
a. Home (Pelanggan) 
Halaman pelanggan merupakan 
halaman pertama dan utama dalam 
tampilan sistem penjualan ini. 
Halaman ini dirancang dan didesign 
sebagus dan semenarik mungkin agar 
dapat menarik perhatian dari para 
pengunjung dan tertarik untuk 
membeli produk yang ditawarkan. 
Selain itu, informasi yang disajikan 
sesuai dengan tujuan dari pembuatan 
sistem. Halaman pelanggan terdiri 
dari beberapa bagian, meliputi menu 
Home, Profil, Produk, Cara Order, 
Kontak Kami. Berikut ini adalah 
tampilan dari halaman Index 
pelanggan seperti pada Gambar 1.
 
 
Gambar 3. Halaman utama pelanggan (Index) 
b. Home (Admin) 
Halaman admin merupakan 
halaman bagi admin Toko Cermin 
Solo Raya yang digunakan untuk 
mengendalikan semua akses data 
pada sistem web penjualan 
tersebut. Untuk dapat 
mengaksesnya, admin 
membutuhkan username dan 
password untuk login terlebih 
dahulu. Home berisi halaman awal 
admin setelah berhasil melakukan 
login. Berikut adalah tampilan 
halaman Home seperti pada 
Gambar 4. 
Gambar 4. Halaman utama admin (Home) 
 
 
 Pengujian  
Pengujian sistem dilakukan pada 
tahap akhir yakni setelah sistem 
selesai dibuat.  Pengujian  
dilakukan dengan membagikan 
lembar kuisioner terhadap 
pelanggan  dan juga admin 
melakukan pengujian dengan 
menggunakan  blackcbox testing.  
Berikut ini merupakan hasil dari 
pengujian dengan menggunakan 
blackbox testing.
Hasil pengujian blackbox 
Nomer Halaman yang diuji Keterangan 
Pelanggan 
1 Pengaksesan halaman utama 
website 
Baik 
2 Pengaksesan halaman login Baik 
3 Pengaksesan halaman menu-menu  Baik  
Admin 
4 Pengaksesan halaman login admin Baik  
5 Pengaksesan halaman Home Admin Baik  




Berdasarkan hasil pengujian 
Blackbox dapat disimpulkan 
bahwa sistem aplikasi yang dibuat 
dapat berfungsi sebagaimana yang 
diinginkan tanpa adanya masalah 
ataupun crash  page. Sehingga 
fungsionalitas sistem dapat 
berjalan dengan lancar dan normal 
serta sesuai dengan harapan awal 
sebelum sistem dibuat.
 
Hasil pengujian kuisioner 
Keterangan :  
Dari hasil pengisian kuisioner oleh 5 
orang responden dari pengrajin 
didapatkan hasil bahwa 100% 
responden dari pengrajin menyatakan 
dengan adanya website tersebut 
mampu mempermudah dalam 
mempromosikan produk-produk 
mereka. Selain itu para pengrajin juga 
puas dengan produk-produk yang 
ditawarkan di website. Namun 
beberapa pengrajin menyatakan 
dengan adanya website tersebut dikira 
masih kurang dapat meningkatkan 
pesanan produk-produk mereka hal 
ini dikarenakan website bari beberapa 
hari dirilis ke internet. Pada segi 
tampilan website, sebanyak 80% 
responden menyatakan sangat puas 
dengan tampilan website saat ini 
sedangkan 20% kurang puas dengan 
tampilan website tersebut. Sedangkan 
dari segi detail produk, rata-rata 
pengrajin menyatakan kurang puas 
dengan detail produk yang 




















Dari hasil kuisioner yang 
terdiri dari 10 orang responden dari 
golongan pelanggan menyatakan 
bahwa mereka sangat puas dengan 
tampilan website saat ini dengan 
persentase sebesar 60% sedangkan 
40% masih kurang puas dengan 
tampilan website. Sebagian besar 
pelanggan merasakan bahwa produk 
yang ditampilkan diwebsite masih 
kurang lengkap yakni sebanyak 70% 
responden menyatakan kurang 
lengkap. Dari segi pengoperasian 
website, sebanyak 100% pelanggan 
menyatakan sangat mudah 
dioperasikan artinya bahwa hampir 
semua pelanggan maupun calon 
pembeli menyatakan bahwa website 
tersebut sangat mudah dioperasikan. 
Rata-rata pelanggan juga menyatakan 
bahwa sistem pembayaran dan 
pembelian sangat mudah dipahami 
dan dimengerti. Dengan adanya web 
sistem informasi ini juga sangat 
membantu pelanggan dalam 
bertransakisi. Dibuktikan dengan 
hasil survei menunjukkan 100% 
resoponden menyatkan sangat 
membantu bertransaksi. Kemudian 
pelanggan juga menyatakan bahwa 
situs website tersebut dapat dipercaya 
dan daoan dipertanggung jawabkan 
keberadaannya, karena 
mencantumkan alamat dan nomor 
kontak pengrajin langsung. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan 
maka dapat diambil kesimpulan E-
Commerce produk sentra kerajinan 
kaca grafir di kawasan Solo Raya 
dapat berfungsi dengan perancangan 











1. Sistem ini mampu membantu 
para pengrajin dalam 
mempromosikan produk 
unggulan mereka dengan 
membatu menjualkan kembali 
produk mereka ke dalam suatu 
website. Selain itu sistem ini 
menjadi alternatif media 
informasi serta memberi 
kemudahan pembeli dalam 
melakukan transaksi berbelanja 
di Toko Cermin Online tersebut 
dengan lebih mudah. 
2. Pada perancangan sistem aplikasi 
ini perancang menggunakan 
sistem keamanan data dalam 
membatasi hak akses sistem 
dengan cara memberi akses login 
ke sistem agar tidak sembarang 
orang bisa mengakses hal atau 
data-data penting mengenai 
konten website tersebut. 





produk mereka. Namun sebagian 
pengrajin merasa dengan adanya 
website tersebut masih belum 
dapat meningkatkan pesanan 
produk mereka dikarenakan 
website baru saja dirilis. 
4. Sangat membantu pelanggan 
dalam bertransaksi dan 
pelanggan memahami dan 
mengerti terkait dengan sistem 
pembayaran dan sitem 
pembelian. Namun mereka masih 
belum puas terkait dengan 
kelengkapan produk. Pelanggan 
meyakini bahwa produk-produk 
yang tercantum dalam website 
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